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RESUMEN 
El énfasis en la provisión de toda aquella ínfonnación relevante para los procesos de decisión de los usua­
rios está dando lugar a la presentación de informes tan amplios que pueden sobrecargar al individuo y 
deteriorar sus procesos de decisión. El presente trabajo tiene por objetivo analizar con detalle la investi­
gación realizada hasta el momento con la finalidad de valorar la posibilidad de que en el entorno finan­
ciero se pueda presentar un problema de sobrecarga de información. A pesar de las notables diferencias 
existentes en el planteamiento de los trabajos revisados, a partir de sus resultados se puede concluir que, 
al aumentar la carga de información mejora la calidad de las decisiones de los usuarios hasta que se 
alcanza un detenninado nivel a partir del cual el volumen de datos presentados resulta excesivo y la rela­
ción se invierte. 
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ABSTRACT 
The emphasis on providing ali relevant infonnationfor users' decision making processes is leading to the 
publícation of reports so expansive as to be in danger of overloading the individual and harming their 
decision making processes. The aim of this paper is to provide a detailed analysis of up-to-date research 
in order to assess the possibility that a problem of infonnation overload could exist in the financia/ envi­
ronment. Despite important differences in the design of the reviewed studies, from their results we can con­
elude that the quality of users' decisions improves as information load increases up to a point beyond 
which data load becomes excessive and the direction oj the relationship between these variables reverses. 
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